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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. Ca Unión IPatríótíca 
T i l 3VE ^ N A 
Año II. Núm 46. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Teléfono 164. Antequera 11 de Octubre de 1928, 
ESTADO COMPARATIVO Y 
CIFRAS ELOCUENTES 
Recogemos con singular com-
placencia dos ideas expuestas con 
motivo de la celebración del. 13 de 
Septiembre. Una de ellas es la que 
expone el Marqués de Estella en 
su artículo «Por la paz del Mun-
do» y con el que honramos nues-
tras columnas. Otra es, la afirma-
ción hecha en su entusiástica alo-
cución por nuestro Jefe Local don 
Carlos Moreno y Fernández de 
Rodas. 
Las teorías expuestas por el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros tienen la mejor comproba-
ción, en lo que se refiere a Espa-
ña, con el presente estado de 
cuentas. El orden social se ha res-
tablecido, poique hay principio de 
autoridad en el Poder. Así mismo, 
cuando hubiera semejante princi-
pio de autoridad internacional y 
la Sociedad de Naciones tuviera 
una fuerza que emplear en caso 
necesario, la Paz del Universo 
quedaría lestablecida. 
La afirmación patiiótica, hija de 
su exaltado amor a España y he-
cha por don Carlos Moieno tiene 
su mejor demostración en el pre-
sente estado. 
«El prestigio y autoridad del ac-
tual Régimen han quedado conso-
lidados de tal forma que difícil-
mente pueden ser superados» , de-
cía don Carlos en su escrito al 
pueblo de Antequera. 
Vean los lectores, de spués de 
leer el «cuadro comparativo-, si 
esta afirmación categórica tiene 
fundamento sólido de hechos en 
que asentarse. 
Desde 1917 a 1923 España vivió bajo el 
imperio terrorista 
Organizaciones anárquicas imponían en España, desde 1917 a 1923, sus designios revolucionarios y disolventes. Ascendía 
a más de medio millón de pesetas semanales lo que recaudaban los Sindicatos rojos. La negativa a pagar la cuota era 
un motivo de asesinato, utilizado también como procedimiento de coacc ión y de lucha ilegítima. Ved la estadística: 
CUADRO M A R G I N A L 
Asesinatos de mayor 
notoriedad 
8 marzo 1921 • Dato. 
4 agosto 1921 Salvatierra. 
4 julio 1923 . Cardenal Zaragoza. 
Eu 1919 mueren 26 agentes de la 
autoridad. Caen heridos 35. 
En 1920 mueren, asesinados tam-
bién, 15 agentes. Caen héii-
dos 31 . 
De 1923 a 1928: 000. 
AÑOS 
1917 
1917 
1918 
1918 
1919 
1919 
1919 
1919 
1920, hasta 7 HOVIKE, 
1920 
1920 
1920 
1920 . . 
PROVINCIAS 
Barcelona 
Valencia . 
Barcelona 
Bilbao 
Barcelona 
Bilbao . . . 
Valencia . 
Sevilla . . . 
Barcelona 
Valencia . 
Sevilla . . . 
Bilbao . . . 
Zaragoza . 
Obreros 
muertos 
12 
7 
43 
00 
77 
00 
18 
4 
98 
19 
3 
Obreros 
heridos 
29 
15 
41 
00 
36 
7 
32 
00 
109 
37 
9 
26 
27 
Patronos 
muertos 
23 
4 
62 
5 
85 
3 
7 
5 
122 
19 
16 
28 
22 
Patronos 
heridos 
15 
00 
22 
3 
25 
00 
13 
00 
72 
24 
9 
6 
8 
Total de víctimas 
por año 
79 
26 
168 
8 
223 
10 
70 
9 
401 
99 
37 
58 
66 
U N P A R É N T E S I S D I G N O D E S E R D E S T A C A D O 
Se encarga del Gobier-
no civil de Barcelona el 
General Martínez Ani-
do en 8 de noviembre 
de 1920. 
Cesa Marlinez Anido 
A rsj o s 
8 noviembre a 31 diciembre 1920. 
1921 
1922, hasta 25 octubre 
De octubre del 22 a septiembre del 23 
P R O V I N C I A S 
Barcelona 
Baicelona 
Barcelona 
Barcelona 
Obreros 
muertos 
2 
10 
5 
134 
Obreros 
heridos 
00 
5 
9 
259 
Patronos 
muertos 
1 
15 
00 
203 
Patronos 
heridos 
5 
12 
00 
175 
Excluidos los ctiadros estadíst icos de 1921 y 1922 en Sevilla, Zaragoza y Bilbao. Vamos a la comparación 
RESUMEN DE CRÍMENES SOCIALES BAJO LA DICTADURA. — D E 1923 A 1928 
P R O V I N C I A S 
Barcelona 
Baleares 
Logroño 
En cinco años 
A N O 
En cinco años 
1923 
1924 
M E S 
Mayo 
Abíil 
Obreros 
muertos 
00 
00 
00 
Obreros 
heridos 
00 
00 
Patronos 
muertos 
00 
00 
00 
Patronos 
heridos 
00 
o 
1 
U N I C O S S U C E S O S S O C I A L E S 
Muerte del verdugo. Dos agentes heridos 
Muere un agente de la autoridad en Alava 
Un patrón herido y un obrero herido. 
LA COLONIA ESCOLAR 
El domingo 7 salió la Colonia. 
A las doce estuvieron oyendo mi-
sa en los Remedios y a la salida 
el Excmo. Ayuntamiento les obse-
quió espléndidamente con dulces 
y café. D. Carlos Moreno hizo 
entrega de noventa pesetas a los 
profesores de la Colonia para que 
le fueran repartidas a los niños 
que forman la misma. 
A la puerta del salón de fiestas 
se agolpaban los familiares de los 
agraciados colonos, que primoro-
samente equipados pregonaban 
el cariño con que nuestras autori-
dades tratan las cuestiones de la 
infancia y el desvelo que los pro-
fesores nacionales D. Juan Her-
nández y D. Carlos Fernández 
pusieron en la elección de indu-
mentaria. Con la ropa y el calza-
do reciben las primeras caricias 
del pueblo de Aníequera los n i -
ños de esta Colonia. Los dulces 
y demás obsequios a la hora de 
la marcha son pruebas elocuentes 
de unos afectos dignos de las 
personas que los sienten. 
Los niños son la mejor imagen 
de la belleza, del amor y de la 
vi i tud. Prodigar caricias a los ni-
ños es deber de las almas nobles, 
pero prodigarlas a los niños hu-
mildes, es una virtud. 
Esta raía virtud tiene sus mani-
festaciones elocuentes en Ante-
quera y justo es que las consigne-
mos, para que nuestro grato co-
mentario sea como la expresión 
de los sentimientos puros de unos 
niños que por hoy sólo saben go-
zar al amparo de estas caricias 
proporcionadas; pero que noso-
tros los que vivimos las Cándidas 
emociones de la infancia interpre-
tamos con justeza tal que bien se 
puede decir que la expresamos 
por la corriente de afectos que se 
establece entre las almas; y asi 
como el artista-pintor en un apun-
te ve y goza las emociones del 
arte, estableciendo una gradación 
sentimental tan amplia como be-
lla, así los que nos dedicamos a 
educar niños llegamos a gozar las 
más delicadas emociones de los 
niños, estableciendo también esta 
gradación tan amplia como bella. 
Los propietarios de coches, en 
los que hicieron el viaje los niños 
de la Colonia bien pueden sentir-
se satisfechos de su obra. La re-
compensa que merecen y que han 
ganado con su altmista proceder 
es tan importante, es tan trans-
cendental, que no. se compra con 
lodo el oro de la tierra. Los afec-
tos no se compran. El amor no se 
hipoteca, ni se vende, ni se al-
quila, si no que se consigue por 
un sentimiento del alma, y *el al-
ma sólo es de Dios». 
El alma de los niños tan pura y 
tan bella es la que por esta vez 
siente la gratitud hacia los que 
pusieron sus coches a disposición 
de la infancia desvalida. El cariño 
de los niños, ganado por los pro-
pietarios, es la recompensa eterna 
de unos ánge les de la tierra ha-
cia sus bienhechores. Esta caricia 
tan pura como elocuente es ima-
gen de la recompensa con que 
Dios premia las almas, hac iéndo-
las vivir las delicias de este senti-
miento, más dulce que todos los 
placeres de la tierra. 
La emoción de los «colonos* a 
la hora de la marcha es tan gran-
de que algunos no pueden repri-
mir el impulso generoso de su 
corazón dejando rodar unas lágri-
mas que como peilas ofrecen a 
cuantos han contribuido a la rea-
lización de la colonia. Las madres 
corresponden también a estas 
emociones y la alegría del hijo 
llena su corazón de gozo inefable 
en cantidad tal, y con tanta inten-
sidad que el volcán de amor for-
mado en su pecho deja asomar el 
fuego sagrado a los ojos y a las 
mejillas de esta mujer, que vive 
los momentos más dichosos de 
su vida, eu la dicha misma del 
hijo amado. 
¡Dichosos los pueblos que sa-
ben conmover los corazones ha-
cia el sentimiento de la gratitud! 
En ella se encuentran a rauda-
les las virtudes ciudadanas como 
en manantial de amores. 
Son sin duda almas ganadas 
para la paz, y el bien y la bondad 
rocían de flores el árido camino 
de la vida. 
Se ha puesto en marcha la co-
mitiva. El último adiós de los n i -
ños a sus madres es el abrazo de 
dos almas confundidas en un sólo 
sentimiento. La despedida de los 
«colonos* al público con las ma-
nitas, asemejan el aleteo de las 
palomas cuando por primera vez 
vuelan del palomar. 
Es más que una despedida una 
promesa de los que van a fortale-
cer sus cuerpos y a ennoblecer 
sus almas. Signo de confianza, de 
felicidad, de amor. 
Las autoridades ocupan el auto 
piloto. Los Maestros Nacionales 
cierran la marcha de esta intere-
sante caravana. Unos y otros pro-
tegen la marcha de distinta mane-
ra, pero al conjuro de un sólo sen-
timiento. 
En Villanueva de la Concep-
ción los niños son recibidos por 
las autoridades y magisterio local. 
Un breve descanso nos propor-
ciona la satisfacción de saber que 
todos los niños hacen el viaje fe-
lizmente. Ni uno sólo, ha mostra-
do cansancio ni mareo. La noticia 
nos colma de alegría. Seguimos a 
la velocidad que nos marca el co-
che que guía nuestro teniente al-
calde delegado de cultura Sr. Ro-
jas Pérez y en el que lleva acomo-
dado al Vicario de nuestra cole-
giata D. José Moyano. Llegamos a 
Almogía. Era el sitio designado 
para adquirir los «playeros». En 
b ñ UfJlON P A T R I O T I C A 
Coso Centra! en Granada 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo, 10. 
Marqués tle Gerona, I . 
L U C E N A , 1 3 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demost rac ión de la seriedad de esta casa. 
5 A S U C U R S A L E S 
Martínez Molina, 20 
JAÉN. 
Plaza de Burgos, 1 
M O T R I L . 
A N T E Q U E R A 
p Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
^ LA F^CGIñ de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
R E C I B I D A S L A S N O V E I D A D E I S D E I E I S T A T E Z M R O R A D A 
breves minutos y con orden ad-
mirable se «aterriza» en la plaza 
del pueblo, se adquieren los som-
breros y se cont inúa la marcha. 
A las cinco llegamos a la puerta 
del Excmo. Ayuntamiento de Má-
laga. Un jefe de policía nos inv i -
ta a pasar. Representa al Sr. A l -
calde el edil y culto periodista 
D. l o sé M.a Abojador, el que se 
hace acompañar del ilustrado Ins-
pector jefe de 1.a enseñanza don 
Francisco Verge Sánchez . 
Los niños son obsequiados cotí 
grandes cartuchos de exquisitos 
c a r ame los . Las autoridades y 
Maestros en el despacho de la A l -
caldía con dulces y excelente vino 
de la tierra. Los niños han pasado 
al esp lénd ido salón de fiestas. 
Allí saturamos de nuevo e! al-
ma de emociones. Málaga en la 
persona de su Alcalde da la bien-
venida a los niños. Las palabras 
del Sr. Abojador son oídas con el 
respeto y la emoción propias de 
las grandes so íemnidades . Es su 
voz como el eco de una hospita-
laria y noble ciudad que abre sus 
brazos para recibir a unos niños a 
quienes ama y atiende con so-
licitud. Se ofrece a la Colonia en 
nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga y hace la promesa so-
lemne de que éste, se hace cargo 
de atender a los colonos conside-
rándolos hijos de Málaga. Felicita 
a las autoridades de Anteqnera y 
al Magisterio, que tan dignamente 
colabora con ellas, y un aplauso 
de los presentes sella este car iño-
so saludo. 
El Inspector jefe don Francisco 
Verge, del que conocíamos sus 
méritos pedagógicos , pero que no 
tuvimos ocasión de escucharle 
como orador, hizo un tan primo-
roso elogio del acto, que cada una 
de las palabras que afluían a sus 
labios eran como bellas flores con 
las que orló aquel cuadro tan 
conmovedor y simpático. 
La emoción que puso en sus 
manifestaciones de gratitud hacia 
el Ayuntamiento de Málaga no fué 
menor que la que demos t ró cuan-
do a cantar las bellezas de la i n -
fancia se dedicaba. 
I & 
Tuvo un delicado recuerdo pa-
ra el digno proceder del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de la capital 
aludiendo al salón de fiestas en el 
que nos encon t rábamos y agrade-
ció a Málaga el rasgo de genero-
sidad que suponía el franquear las 
puertas de este significativo lugar 
a los niños de Antequera, los que 
completaban armonizando la nota 
de alegría y de belleza con que es-
taba decorada esta dependencia. 
Tuvo frases de caluroso elogio 
para las autoridades de Antequera 
y para su Magisterio haciendo ati-
nadas recomendaciones a los n i -
ños de la Colonia los que le oían 
con profundo respeto y admira-
ción. Con aclamaciones de júbilo 
terminó su interesante saludo el 
Sr. Verge tan enamorado de los 
niños, tan culto como sentimental. 
El Sr. Rojas Pérez, en nombre 
de Antequera, visiblemente emo-
cionado nos proporc ionó la grata 
ocasión de oirle recitar no sólo 
un discurso sino lo que vale aún 
más, la expresión de unos senti-
mientos puestos a completa de-
voción de la infancia, halagados 
en aquellos momentos _ por las 
atenciones, los ofrecimientos y los 
aplausos que el pueblo de Ante-
quera recibía de labios tan auio-
iizados como lo eran ios de las 
autoridades de Málaga. 
Dijo al Alcalde de Málaga que 
el pueblo de Antequera se honra-
ría el día que pudiera correspon-
der en las personas de los niños 
ma lagueños a las atenciones que 
acababa de recibir. La indicación 
fué recibida con júbilo por todos 
los piesentes y ojalá Antequera 
fuera centro alpino de colonias 
escolaies. 
Al terminar sus breves, sentidas 
y elocuentes manifestaciones de 
gratitud se le aplaudió justamen-
te. 
Con esto terminó tan grata v i -
sita y de nuevo la comitiva se pu-
so en marcha hacia Torremolinos, 
a donde se llegó sin novedad. 
Fuimos recibidos por el doctor 
Lazárraga, director encargado del 
Sanatorio y por el teniente de a l -
calde y culto profesor del Institu-
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc, etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de Son José) 
"rE:i_ÉF"orvjO INJ O i v i . 2 © e 
to D. Julio Fe rnández Raimundo. 
Conocimos y saludamos con 
verdadera reverencia a laSuperio-
ra de aquel centro Sor Josefa, v i -
sitando los distintos pabellones 
de la Colonia, que no reseñamos 
porque merecen capítulo aparte, 
dado el interés que el Sanatorio 
tiene. 
Los pequeños colonos comie-
ron a presencia de la comisión de 
Antequera y la alegría reinaba en 
todos los rostros angelicales. 
Están tan divinamente a tend í -
dos que sólo me resta hacer está 
exclamación: ¡Quién fuera niño 
para tener opción a vivir la vida 
de estos colonos! 
El activo corresponsal gráfico 
don Emilio Durán tiró unos c l i -
chés de los momentos más culmi-
nantes de la expedic ión, y nos tie-
ne ofrecido hacer una información 
gráfica de la vida de los colonos 
en el Sanatorio. 
Las autoridades locales y el ma-
gisterio anlequerano tuvieron e! 
honor de sentar a su mesa, en el 
Hotel Niza, al Sr. Verge Sánchez , 
ofreciendo al culto inspector y 
querido amigo una prueba más de 
í consideración y respeto. 
La excursión deja imborrables 
recuerdos. 
J. NEGRILLO 
Maestro Nacional. 
" T R A B A J A 
Trabaja, joven, sin cesar trabaja; 
La frente honrada que en sudor se moja, 
Jamás ante otra frente se sonroja, 
Ni se rinde servil a quien la ultraja. 
Tarde la nieve de los años cuaja 
Sobre quien lejos ía indolencia arroja; 
Su cuerpo al roble, por lo fuerte, enoja; 
Su alma, del mundo al lodazal no baja. 
£1 pan que da el trabajo es más sabroso 
Que la escondida miel que con empeño 
Liba la abeja en el rosal frondoso; 
Si comes ese pan serás su dueño; 
Mas si del vicio mides el abismo, 
Todos serlo podrán, menos tú mismo. 
ELÍAS C A L I X T O . 
T E M A S C U L T U R A L E S 
Una biblioteca ejemplar 
La ciudad es extensa, bella, rica, 
pero —como la generalidad de los 
pueblos españoles—de pobre vida 
cnltuiai. Sin embargo, no todo es 
páramo; algunos islotes de fragancia 
y verdura culminan acá y allá, rom-
piendo la monotonía espiritual. En-
tre estas especies de rientes oasis, 
donde el alma se recrea y expansio-
na, se destaca un modesto rincón, 
dotado-de inefables encantos. Es tan 
pequeño e insignificante, que, sin nn 
amable cicerone, pasaríamos por su 
lado sin darnos cuenta. Su única di-
visa consiste en un rótulo ovalado 
de chapa cobriza donde se lee: «Bi-
blioteca Antequerana». 
Franqueemos la pnertecita que dá 
acceso al local, y nos encontraremos 
en una acogedora salila de unos 
treinta metros cuadrados de superfi-
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. , 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbunco 
sintomático y bacieridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales-
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. -
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua casa de D. José M.a Saavedra 
José Rojas Castilla 
TEJIDOS - NOVEDADES 
SASTRERÍA ^ 
N F A N T E D . F E R N A N D O 8 Y 1Q 
cié, cuyos muros se encuentran ma-
terialmente cubiertos de anaqueles, 
donde se alinean los libros en des-
iguales filas, en las que irnos culmi-
nan por sn tamaño y otros parece 
que empujan y se esponjan para 
acomodar su voluminosa humani-
dad. Todo es sencillo, sobiio y ele-
gante en la pequeña biblioteca; todo 
en ella tiene "un tono afable, thtimo, 
cordial, que dá paz al espíriru y le 
predispone al estudio y a la medita-
ción. Una mesa con trabas de hierro, 
alumbrada por una hermosa y artís-
tica lámpara de hierro forjado, des-
tacándose sobre raso granate; varios 
sillones fraileros'con asientos y res-
paldos de cuero, y algunas escogidí-
simas estampas de la «Calcografía 
Nacional», enmarcadas y pendientes 
de largos cordones, consiituyen el 
menaje. 
El apacible y recoleto local no es-
tá desierto. Dos caballeros, arrelle-
nados en sendos sillones, están en-
frascados en interesante lectura. Dé 
pronto se ha sentido en la puerta de 
entrada el suave escarsbujeo de una 
llave, y al abrirse ha dado paso a 
unos cuantos jóvenes con libros. 
Procurando no perturbar a los lecto-
res, suavemente, calladamente, ano-
tan las devoluciones en el «Registio 
de entradas y salidas»; colocan los 
tomos reintegrados; en sus lugares 
correspondientes, en cambio del ta-
co de madera que tempoialmente los 
había sustituido, y se dedican a ele-
gir nuevas lecturas. Se les ve ir de un 
lado para otro sin producir ruido, 
cogiendo este libro, hojeando aquel, 
consultando lo* índices numéricos 
de autores y de obras. Algunos de 
los recién llegados escriben unas pa-
peletas y las depositan en el buzón 
colocado «ád-ltoc», sin duda pidien-
do a la Comisión bibliotecaria la 
compra de obras que les interesa. 
Estos jóvenes se han marchado; 
después ha entrado nn señor de me-
diana estatura, algo grueso, rubio, 
de semblante redondo cnidadosa-
inente afeitado, cuyos ojos azules 
espejean algo irónicos tras las gafas 
de concha. Ha abierto el referido bu-
zón, y va leyendo las papeletas peti-
torias en él depositadas. Al irse ente-
rando del contenido de algunas, se-
ha acentuado algo más la leve ex-
presión irónica que relampaguea en> 
sus ojos. Todos estos papeles han 
desaparecido en uno de los boIsHIos-
de su americana, y , cogiendo un l i -
bro, previa anotación, ha hecho mu-
tis. Tras él ha salido uno de los dos. 
silenciosos lectores. 
La Institución cultural, de cuyo co-
tidiano funcionamiento hemos que-
rido dar una leve idea, nació al calor 
de un reducido grupo de amigos an-
helante de extender y propagar la 
buena nueva de la selecta literatura. 
Ya lleva de existencia cuatro años y 
cuenta con unos dos mil volúmenes. 
Estriba la originalidad de esta bi-
blioteca en que tiene un funciona-
miento completamente automático. 
No existe, por consiguiente, ningún» 
empleado que entregue y reciba los 
libros. Cada socio posee un llavín, y 
pirede entrar y salir libremente en el 
local, a cualquier hora, paia leer Í> 
llevarse libros. 
Entre los socios fundadores figu-
ramos tres maestros nacionales de 
los que creemos que la labor del pe-
dagogo no debe circunscribirse al lo-
cal Escuela, sino que ha de exten-
derse al mayor radio posible. El Ma-
gisterio es un apostolado; un aposto-
lado contra la ignorancia y ta incul-
tura,por lo que debe estar en primera 
línea en toda brecha donde se luche-
por el progreso y la liberación de la 
inteligencia de las pesadas cadenas-
del error y de la estrechez dé miras. 
JOAQUÍN VÁZQUEZ VILCHEZ. 
(KllO (I É S t 
Á toda persona que remita a 
la administración de este pe-
riódico una fotografía acom-
pañada del recorte de este 
anuncio y pesetas 7,40, remiti-
remos a los ocho días certifi-
cada, franco de portes, una ar-
tística ampliación fotográfica 
de 30 por 50 centímetros cuyo 
valor es triple. 
Caballero: Géneros como los que 
vende la CASA B E R D Ú N los en-
contrará en cualquier parte. Lo que 
no encontrará en cualquiera otra 
parte son los precios a que vende la 
CASA B E R D Ú N ni la esmerada 
confección de sus trajes a medida. 
¡ A M a d r i d ! 
Impresiones de un paleto 
ni 
Llegó a BobaüiHa el esperado es-
pecial. Subimos a él y nos encontra-
mos metidos en un coche de estreno. 
Un segunda, en el que fuimos «de 
primera». Sólo íbamos en él los ma-
nifestantes de Antequera. Los vago-
nes estaban unidos por unos fuelles 
(sin aire) y por los que discurríamos 
los viajeros a placer, sirviéndonos de 
medio de enlace con los demás com-
pañeros de viaje. Nuestro contento 
sólo era comparable con ei de un 
nene con zapatos nuevos. 
La presencia de una cara descono-
cida nos hizo cavilar un buen rato. 
Era para nosotros un sospechoso. 
Nuestro afán de periodistas nos hizo 
concebir la idea de que se pudiera 
tratar de un *rata de trenes». Nues-
tros ojos lo devoraban, más que lo 
miraban, y alguna que otra vez fui-
mos tras de sí, observando hasta sus 
respiraciones; pero él, más astuto, se 
metía en su «ratonera». Ocupaba el 
«sospechoso» un reservado en un 
extremo del coche-cabeza. 
Cuando lograba «encerrarlo» fro-
taba mis manos de contento, como 
si del frotamiento pudiera surgir el 
descubrimiento de este personaje. 
La casualidad me deparaba un ser-
vicio policiaco, para el que siempre 
tuve grandes aptitudes, (aunque me 
esté mal el decirlo) adquiridas con 
la lectura de novelas policiacas, re-
presentaciones cinematográficas, del 
mismo corte, y avaloradas última-
mente con los dramas que este ve-
rano nos ha prodigado la compañía 
Alcoriza. 
Próxi mo al departamento del 
«sospechoso» se encontraba el de 
«El Duende», acompañado de un se-
ñor alto, prudente, cano, tocado de 
negro, con buenas viandas, arrogan-
te y dormilón. Item más, un nuevo 
personaje joven, ilustrado, prudente, 
celoso y caritativo (consecuencias 
que deduje de su amena conversa-
ción y de su hábito de bien hablar). 
Iba a Madrid y a ver al Duque, como 
suele decirse. Este señor despierto 
(el otro iba dormido), era aspirante 
a Cátedras de los flamantes Institu-
tos. No más que lo necesario duró 
la conversación con el aspirante a 
Cátedras de Ética, Moral y Derecho. 
Un joven tan ético, tan moral y tan 
derecho no podía hablar, más de lo 
que marcan sus cánones. 
—¡Bendito sea Dios! y qué sólo 
me dejan, —dije para mis adentros. 
La locomotora dió un rugido como 
de león en selva, y dejó ver la co-
lumna de humo que como nivea ca-
bellera parecía peinar hacia atrás, lo 
que pudimos observar merced a una 
llamarada de fuego que arrojó la chi-
menea, seguramente para ahuyentar 
las sombras de la noche. Fué para 
mí momento de placer y de medi-
tación. La obsesión del «sospechoso 
me hizo concebir la idea de una nue-
va persecución. Aprovechando el 
sueño de mis compañeros de viaje 
me propuse seguir en mis comenza-
das y secretas funciones policiacas. 
Fuíme frente al reservado y le hice 
una guardia de una media hora. En 
vista de que no se movía observé 
más de cerca y un imprudente estor-
nudo mal contenido por mi torpe 
UA U^ION P A T R I O T I C A 
•nariz» me delató, poniéndolo so-
bre aviso. 
—¡Claro! exclamé para mi capo-
te. - U n individuo de esta pinta tiene 
que tener el oido bastante desarro-
llado. No cabe duda: es él. Un rata 
de trenes. Cada vez lo veo más claro. 
Salió al pasillo, y mirándome de 
hito en hito se fué cariacontecido y 
malhumorado, hacia el final del co-
che. 
En todos estos detalles vela mi 
«olfato» policíaco al delictivo perso-
naje^que se forjara mi fantasía, y lo-
mando las medidas necesarias me 
acomodé próximo al timbre de alar-
ma, pues según mis cálculos se acer-
caba la hora del atraco. 
Habíamos rebasado las estaciones 
de Fuente Piedra y La Roda y aca-
bábamos de pasar la de Casaiiche. 
¡Demonios! ¡Casariche! Célebre por 
haber sido sede de terribles secues-
tradores. El Tío Martín se acercaba 
d mi memoria con gesto trágico. Su 
sombra siniestra ocupaba mi aten-
ción y su espeluznante recuerdo me 
agarrotaba la garganta como una 
víctima más del que se deleitó ha-
ciendo sendos crímenes. 
¿Que quién es el Tío Martín? Yo 
os lo diré en la próxima información. 
EL DUENDE NEGRO 
Su troje, lo encontrará en la C A -
SA B E R D Ú N , única que garanti-
za la calidad y hechura de sus gé -
neros. 
El Instituto 
Adquieren gran act ividad las 
obras de adaptación que se vienen 
haciendo en la casa de la calle Ge-
neral Ríos para dedicarla a Instituto 
local de 2.a enseñanza. 
Son muchas las familias que espe-
ran con verdadera ansiedad el fun-
cionamiento de tan necesario centro 
de enseñanza. 
Se espera con impaciencia el nom-
bramiento del personal docente, 
puesto que es el paso oficial espera-
do para poner en marcha este Institu-
to, comenzando con ello la vida ofi-
cial del mismo. 
Estamos convencidos del éxito de 
esta empresa, con la que nuestras 
autoridades locales lef rendan su 
acertada intervención en cnanto a 
meioras locales. 
La escuela de Arles y Oficios 
Anoche giró visita a la escuela 
Municipal de Artes y Oficios el jo-
ven y entusiasta teniente alcalde De-
legado de Insttucción D.José Rojas 
Pérez. Le acompañaba el Secretario 
de la Junta local D. Antonio Muñoz 
Rama. 
Nuestro activo edil recorrió las 
distintas dependencias mostrándose 
satisfecho de la asistencia y aplica-
ción de los alumnos, departiendo 
amablemente con ellos y resolviendo 
de momento algunas peticiones que 
nuestros aitesanos hubieron de ha-
cerle en cnanto a local. A estos les 
prometió seguir trabajando con los 
mismos entusiasmos que hasta hoy 
para Qonseguii la amplitud necesaria 
a fin de instalar las clases prácticas 
de aprendizaje industrial, ya que las 
teóricas funcionan con éxito. 
El problema de admisión de alum-
nos continúa en el mismo estado, 
siendo las solicitudes en número de 
doscientas y pico las que no pueden 
atenderse por falta de local. 
El Sr. Rojas Pérez felicitó tanto a 
los profesores como a los alumnos y 
los alentó a proseguir la obra empe-
zada con tan buenos principios. 
MUECAS DEL DESTINO 
La desgracia que ha hecho presa 
en tantos hogares madrileños, con 
motivo de la espantosa catástrofe 
del Teatro Novedades, se ha ensa-
ñado aún más en ei de don Gerardo 
Salgado, habitante en la calle de To-
ledo, 93. 
Dicho señor vivía con su hija y su 
nieto, Gerardo Pérez Salgado, de 12 
años de edad, el cual constituía el 
cariño más intenso en la vida del 
abuelo. Frecuentemente sacaba éste 
a su nieto a paseo; pero tenia por 
norma no llevarle al teatro más que 
muy raras veces, a fin de que no per-
maneciera en locales cerrados. El día 
del trágico incendio llegaron a la ca-
sa unos forasteros, y en honor de és-
tos decidió don Gerardo ir al teatro 
con ellos y con su nieto. 
Se inició el incendio; sobrevino e! 
desconcierto, se intensificaron las 
llamas y don Gerardo sólo pensó en 
su nieto, al que cogió de la mano 
fuertemente. Tirando siempre de la 
mano, logró ganar la salida y llegar 
a la calle de Toledo; pero ya en ésta 
se volvió para ver al niño, y vió que 
a quien llevaba de la mano era a una 
anciana. El desdichado abuelo se dió 
cuenta enseguida de ja magnitud de 
su desgracia. Al tiempo de salir, el 
alud de gente le había hecho soltar 
!a mano de su nieto; rápidamente 
volvió a asirla; pero ya no lo consi-
guió, y lo que cogió sin darse cuen-
ta, y en medio de la enorme confu-
sión, fué !a mano de la anciana con 
la que salió a la calle, mientras su 
nieto quedaba abandonado dentro 
del teatro. 
Don Gerardo, despreciando el pe-
ligro y con la sola idea de salvar al 
niño, soltó a la mujer, que, aturdidí-
sima, balbuceaba frases de agradeci-
miento a su salvador, y volvió a en-
trar en el teatro, donde encontró a su 
nieto, pero víctima de tales quema-
duras y contusiones, que la infeliz 
criatura falleció poco después a con-
secuencia de ellas. 
También murió, con motivo de la 
catástrofe, una de las forasteras que 
habían llegado a la casa aquel día. 
No se detiene ahí la fatalidad con 
esta desgraciada familia. En la casa 
presta servicios domésticos una mu-
chacha llamada Carmen Serrano, cu-
ya madre conoce desde hace muchos 
años a esta familia, a la que quiere 
entrañablemente. 
También era el niño Gerardo el 
objeto de los afectos preferentes de 
la pobre mujer, que al enterarse de 
la catástrofe al siguiente día, y teme-
rosa de que les Imbiera ocurrido al-
go a los seres queridos, se presentó 
en la casa. 
Cuando entró y la infeliz madre de 
Gerardo le dió la terrible noticia, 
echándose en sus brazos corno heri-
da por un rayo, cayó la mujer al sue-
lo víctima de un ataque al corazón, a 
consecuencia del cual fallecía horas 
después en la misma casa. 
A las cinco de la tarde salía de la 
vivienda el cadáver del niño, y a las 
cinco de la tarde del otro día, el de 
la madre de la sirvienta Carmen Se-
rrano. 
La retirada de Belmente 
De un modo oficial se sabe que 
Belmonte se retirará definitivamente 
del toreo el día 4 de Noviembre en 
!a plaza de la Real Maestranza. 
Primeramente matarán dos novi-
llos los hermanos Bienvenida, y lue-
go lidiarán reses de Santa Coloma, 
Villar, Miura y doña Carmen de Fe-
derico, los diestros Chicuelo, Pepe 
Belmonte, Gitanillo de Triana y Ma-
riano Rodríguez. 
Por último Juan matará dos novi-
llos de Concha y Sierra. 
De sociedad 
Regresó de Madrid y marchó de 
nuevo, a Sevilla, el acaudalado pro-
pietario D.Juan Muñoz Gozálvez. 
Han salido para Málaga, donde se 
proponen pasar una temporada don 
Joaquín -Muñoz y su distinguida se-
ñora. 
Regresó de su excursión veranie-
ga en Algeciras, e! digno Capitán de 
la Guardia civil y querido amigo don 
José de la Herranz, acompañado de 
su distinguida señora. 
* * 
Ha vuelto a posesionarse de su 
cargo después de su ausencia de va-
caciones, el digno Secretario del 
Juzgado de Instrucción D. Antonio 
Yáñez Arroyo. 
* * * 
En el próximo mes de Noviembre 
y en casa de la novia en Málaga con-
traerá matrimonio nuestro estimado 
amigo don Miguel Ramos Herrero 
con la distinguida señorita Carolina 
Delgado de la Poza, 
Deseamos a los futuros esposos 
una eterna luna de miel. 
* 
* + 
Nuestro qrrerido paisano y amigo 
D. Jesús Ramos Herrero, residente 
en Granada desde hace muchos 
años, lia sido nombrado Tesorero 
del Colegio Oficial de agentes co-
merciales de aquella capital y su 
provincia. 
Reciba nuestra cordial enhora-
buena. 
E l mejor traje a medida al precio 
de los más baratos lo encontrará 
en la CASA B E R D Ú N , Sastrería 
de primer orden. 
Sección religiosa 
Jubi leos 
Iglesia de Santo Domingo 
Día 12. -- Señores Notarios. 
Día 13. —Doña Rosa Díaz Otazul, 
por su padre. 
Iglesia de las Descalzas 
Día 14.--Don Juan Alvarez, por 
snskiifuntos. 
Día 15. —D.a Teresa Arreses-Ro-
jas, por sus difuntos. 
Día 16. —Doña Teresa Pérez de la 
Manga, por sus difuntos. 
Día 17.-D.a Elisa Aitacho Pino, 
por sus difuntos. 
Días 18 y 19.—Sufragio por doña 
Teresa López. 
Salón Rodas 
Para esta noche está anunciada la 
obra maestra de la pantalla «Maciste 
en los infiernos», maravillosa fanta-
sía diabólica de gran espectáculo, 
presentada con fastuosidad inusita-
da, y en la que las esculturales belle-
zas Elena Sangro y Lucía Zanussi en 
la parte fantástica, y la encantadora 
Paulina Polaire en la parte real del 
drama, rivalizan en arte con el colo-
so Bartolomé Pagano, el auténtico 
«Maciste», Iiéróv supremo de esta 
gran obra en la que realiza una crea-
ción portentosa. 
El domingo se proyectará otra su-
gestiva película, de la acreditada fi l -
ma Selecciones Gran Luxor Verda-
guer: «La mujer comprada», comedia 
de gran presentación y original argu-
mento, con situaciones completa-
mente nuevas. 
La interpretación corre a cargo de 
Dolores Costello, Warner Oland. 
Malcolm Me Gregor, Betty Blvthe. 
William Demarest, Douglas'Gerrard 
y Grace Gordon. 
G A U M O N T . 
Vea en ei escaparate 
de CASA BERDÚN la 
colección de anuncios 
ilustrados. 
La novillada del domingo 
El próximo domingo, a las cuatro 
de la tarde, con permiso de la Auto-
ridad y a beneficio del infortunado 
banderillero malagueño Tomás Gar-
cía «Esparterillo», se verificará en 
nuestro circo taurino una novillada^ 
lidiándose cuatro bravos novillos de 
la ganadería de Marín del Bosque. 
El primero, según reza el progra-
ma, lo rejoneará, por procedimientos 
cómicos, «el gran rejoneador ante-
querano ¡único en su arte!» don An-
tonio Velasco Martin, y será muerto 
a estoque por el as del ciclismo-
Francisco Torremocha. 
Los tres novillos restantes, serai> 
lidiados por los afamados novilleros 
malagueños Paco Recio, debutante 
en esta Plaza y que tantos éxitos tie-
ne alcanzados en la de Málaga; Jo-
selito Ramírez, cuyos resonantes 
triunfos le han convertido en ídolo-
de los aficionados; y el joven y va-
liente novillero Manolo López. 
Los banderilleros son: Rafael Ca-
lle (Lavaíto), Francisco Corchado (El 
Nini), Francisco Fernández (Pericote 
de Jerez) y los aplaudidos novilleros 
antequeranos Manuel Benítez (Niño 
de las Gomas), Miguel Cómitre y 
José Fernández (Niño de la Almeja). 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Celebró sesión ordinaria el día 9 
bajo la presidencia del señor Alcalde 
don Carlos Moreno Fernández de 
Rodas y asistiendo los Sres. Moreno 
Ramírez, Rojas Pérez, Manzanares 
Sorzano y Ramos Casermeiro. 
Se acordó conceder un socorro de 
quince pesetas a la vecina pobre 
Ana Díaz Revola y otro de veinte a 
José Borrego García ambos enfer-
mos qrre necesitan trasladarse al 
Hospital de Málaga. 
De conformidad con el dictamen 
del Sr. Perito Industrial fué acorda-
do liqrridar a la empresa concesio-
naria del servicio de alumbrado pú-
blico el importe del flúido snminis-
tiado para el motor-bomba a razón 
de 66 pesetas mensuales. 
Fueron designados vocales de la 
nueva Junta Peticialque ha de consti-
tuirse D. Miguel Adalid García y don 
Vicente Bores Romero. 
El Sr. Rojas Pérez dió cuenta a la 
Comisión del entusiasta recibimiento 
dispensado por las Autoridades Ma-
lagueñas a los niños de la Colonia 
Escolar Antequerana y a la Comi-
sión de Sres. Concejales que fué 
acompañándolos. A su propuesta se 
acordó consignar en acta un voto 
de gracias con este motivo especial-
mente por las atenciones que trrvo 
para la Comisión antequerana el Te-
niente de Alcalde don Sebastián Ma-
ría Abojador qrre en representación 
del Alcalde recibió a los niños obse-
quiándoles con cajas de bombones. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana del 2 al 10 de octubre. 
NACIMIENTOS.- Francisco Mo-
rales Fuente, María Torres García, 
Dolores Escobar Jiménez, Ascensión 
Escobar Jiménez, Juan Martín Mar-
tín. Joaquín Lozada Badías, Pedro 
Cobos Pérez, Miguel Hidalgo Segu-
ra, Manuel Montero Menéndez, So-
corro Luque Luque, Purificación Mo-
reno Ruíz, Francisco Palomo Alvarez 
Ana Diez de los Ríos Pérez, María 
de la Paz Castro Torres, josé Tirado 
Meléndez. Antonio Cuenca Torres, 
Antonia Martín Montejo, Justa Rui/ 
Cruz, Remedios Aguilera Ariza,José 
Sierras Conejo, Francisco Varo Ro-
bledo, Antonio Madiona Ibáñez, y 
Remedios García Morente.-Total 23. 
DEFUNCIONES.— Carmen Pérez 
López, 77 años; José Luque Montilla 
17 meses; Antonio Quirós Ortega, 2 
meses; Josefa Vílchez Padilla, 80 
años; Francisco Sánchez Gallardo, 7 
meses; Luís Pinto Alamilla, 11 meses; 
juan Morilla Granados, 15 meses; 
Francisco Arroyo Diez de los Ríos, 
36 días; Irene Clotilde Delgado Bn-
tler, 68 años; Juan Manuel Navas 
Rniz, 60 años; Antonio Escobar Ar-
jona, 18 meses; José Machuca Pe-
draza. 4 meses; y Socorro Montero 
Ríos, 2 a ñ o s . - T o t a l , 13. 
MATRIMONIOS.-Juan Vegas Ve-
gas, con María León Díaz. 
Antonio Ortega Solís, con Teresa 
Martos Relavo. 
Cipriano Escalante Fontalva, con 
Josefa Aragón Domínguez. 
ü R U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
Homenaje Nacional al Excelentí-
simo Sr. General Primo de Rivera 
Continua la lista de donantes. 
Señores don: 
Antonio Quesade, 1 peseta; Antonio Ramos 
1, Diego Palomo Molina 50, Alfonso Molina 
Palomo 25, Francisco Molina Palomo 10, José 
Ropero González 25, José Corrales González 1, 
José Vegas Ruiz 1, Francisco Jiménez Navarro 
1, Juan Vegas Marin 1, Pedro Podadera Duar-
te 1, Maria Vegas Molina I , Francisco Vegas 
Vegas 1, Manuel Gaspar Vegas 1, Francisco 
Gaspar Vegas I, Miguel Vegas Ruiz f, Juan 
Cárdenas 25, Lucas Podadera 25, Francisco 
Vegas Ruíz 5; Manuel Vegas Ruiz 2, Juan Me-
jías Páez 5; 
Francisco Vegas Vegas 1,25, José Linares 
Gómez 5, Francisco Aguilera Pérez 1, Antonio 
Aguilera Gemar 1, Manuel Carneros Rodriguez 
0. 50, Lorenzo Castillo Roldán 2, Juana Carne-
ros González 2, Dolores Carneros González 1, 
Miguel Carneros González 5, Lúeas Carneros 
González 0.50, Antonio Ortega Ortigosa }, 
Antonio Molina Palop 25, José Molina Gómez 
20, Alonso Cárdenas 20, Pedro Aguilar Díaz 
5, Antonio Rodríguez 5, José Ruíz Sillero 10, 
Miguel Ruíz Sillero 5, Alfonso González Ríos 
5, Pedro Moreno Gálvez 10; 
Manuel Vegas Cuenca 10, Juan Godoy Na-
vas 20, Diego Serran Fernández 10, José Ro-
dríguez Gutiérrez 5f Antonio Ramírez Quinta-
na 10, Juan Palomo Corrales 2, Vicente Berro-
cal 2, Manuel Guardeño Martín 2, Diego Ve-
gas Vegas 2, José Guardeño Rubio 2, José 
Molina Luque 2, Fernando Vegas Miranda 2, 
Feliciano Carneros Vegas 2, Pedro Rivero Var-
gas 10, Martín Muñoz Muñoz 1.25, Sebastián 
Vargas Muñoz 2, Antonio Molina Díaz 5, Ma-
nuel Carneros Molina 25, Blas Ortega Rodrí-
guez 10; 
Francisco Podadera Moreno 10, Miguel Po-
dadera Molina 10, José Santos Guardeño 5, 
Manuel Vegas Vegas 5, Sebastián Ruíz Carne-
ros 10, Juan Carneros Molina 10, Francisco Sa-
rria Pérez 5, Antonio Vegas Molina 2, Manuel 
Vegas Repiso 2, Antonio Vargas Podadera 1, 
Francisco Martín Corrales 5, Rafael Zurita Pa-
lomo 10, Luís Moreno Rivera 15, Carlos Man-
tilla Mantilla 25, José Rojas Arreses-Rojas 100, 
José Palomino Vegas 25, Vicente Bores 25, 
José León Motta 10, Bernardo Bouderé y So-
brinos 150; 
Conde de Colchado 100, Soledad Sorzano 
Blanco 5, Francisco León Sorzano 3, Rita León 
Sorzano 2, Arturo León Sorzano 1, Fernando 
León Sorzano 1, Remedios León Sorzano 1, So-
ledad León Sorzano 1, Paz León Sorzano 1, 
Juan Macias Sánchez 5, Juan Macías Matas 2, 
Julio Macías Matas 1, Miguel Delgado Gómez-
Quintero 2, Ramón Sorzano Blanco 1 50, José 
González Serrano 1, Juan Casco Luque I, Ra-
fael Pino Navarro 1, Salvador González Vivas 
1, Cristóbal Torres Morilla 1, Pedro Torres L u -
que 1; 
Rafael Uribe Mantilla 1, Ildefonso Torres 1, 
Manuel Reina González 1, José Prieto García 1, 
José Veredas Sánchez 1, Antonio Matas Delga-
do! , Salvador Sánchez 1, Antonio Arcas Pé-
rez 0.75, Francisco Sánchez Navajas 0.75, 
Francisco Navarro 0.75, Bartolomé Torres 0.50, 
Juan González Campaña 0.50, Francisco Perea 
Alvarez 0.50, José Carrasquilla 0.50, José Ña-
vas Luque 0.50, Juan Sierra Rubio 0.50, Fran-
cisco Serrano Trujillo 0.50, Enrique Berrocal 
Moreno 0.50, Joaquín Arcas Delgado 0.50, 
Manuel Rus Montero 0.50; 
José M.a Vázquez Rosas 0.50, Matías Toro 
Luque 0.50, Cristóbal Alarcón 0.50, José Gu-
tiérrez B 0.50, José García Moreno 0.50, José 
Mantilla Mantilla 15, Benito Ramos Casermeiro 
15, Francisco Espinosa Pérez 10, Antonio de la 
Vega 1, Manuel Berraúdez García 1, Antonio 
de la Vega 1, Juan de la Vega 1, José Navarro 
Roldan 0.50, Manuel Martínez Ribó 0.50, An-
tonio González García 0.50, Jacinto Palomino 
Mareno 1, Juan Cobos Burruecos 0.50, Socorro 
Cortés Mena 0.50, Manuel Cuadra Blázquez 
15, Salvador Muñoz Checa 0.50, Juan Blázquez 
Pareja-Obregón 50, Juan Jiménez Vida 50, Je-
rónimo Moreno Checa 50, Juan Muñoz Checa 
50, José Lora Pareja 50, Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad 1500. 
Suma total, pesetas 5.767.80. 
LIQUIDACIÓN 
Importe total de lo recaudado . . . . 5.767,80 
G A S T O S 
Factura imprenta Ruíz. . . 62.50 
Repartidores cartas . . . - 35.— 97.50 
Líquido pesetas . . . 5.670.30 
Antequera 6 de Septiembre de 1928. 
El! Tesorero, 
Juan Cuadra Blázquez 
V.0 B.0 E l Presidente. 
Carlos Moreno 
PLAUSIBLE INICIATIVA 
Hemos tenido ocasión de hablar 
con distinguidas familias de nuestra 
aristocracia, las que se proponen ha-
cer excursiones al Sanatorio en el 
que se encuentran los niños de An-
tequera. 
El deber de informadores nos 
aconseja decir a aquellos respetables 
amigos que tan laudables propósitos 
tienen, que el Ayuntamiento de Má-
laga se propone celebrar una Fiesta 
en honor de ios niños de AiHequera 
allí en el Sanatorio, y que este día 
seria oportunísima la presencia de 
los antequeranos que se preocupen 
de las cuestiones de la infancia. 
Si nos dá tiempo en la semana 
próxima daremos la fecha de tan su-
gestiva fiesta, y de no sernos posible 
este semanario procurará tener al 
corriente a sus suscriptores de tan 
simpático momento, ofreciéndose a 
organizar una caravana automovi-
lista. 
CONTRA E L FRIO 
Para pasar el rato 
Monólogos d rain áticos, o hmno-
iisticós, para señoiitas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
tía en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el impotle en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libiati-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el ceitificado de cada 
pedido. 
Servicios de la Policía 
Denuncias I 
Por dejar caballerías abandonadas j 
en la vía pública, han sido denuncia- ¡ 
dos Antonio Rodiiguez Torres, Ra- j 
faei Péu-z Agnileia, Dolores Sánchez i 
Romeio, Franci-co Artacho, Reme- ¡ 
dios Arroyo Hidalgo, Manuel Olme- i 
do Pedraza, Dolores Luque, Manuel . 
Ruiz, la viuda de Guerrero, Rosario ' 
Sánchez Mesa, Luis Luque Arroyo y 
Francisco Oiozco Ruiz. 
— Ramón Momio Fernández, ve-
cino de Málaga, por circular con el 
automóvil M 9989 sin la patente co-
rrespondiente al mismo. 
—Juan Ramos Fernández, por te-
ner abierlo el domingo a las 10,30 
su establecimiento de barbaria. 
— )uan y José García Espinosa (a) 
«Riojas» y José Torres Madrona, 
Manuel Montesinos Rnizy Francisco 
Sánchez Rubio, por cuestionar en es-
tallo de embriaguez y promover es-
cándalo. 
— Araceli Espinosa Hidalgo y Do-
lores Corbacho Jiménez, por formar 
escándalo en calle de la Estrella y 
mallratafse mutuamente. 
í 
CALIENTA-
PIES 
P R A C T I C O Y S I N P E L 1 C P O 
A E G IBÉRICA DE ELECTRICIDAD SA MADRID 
La jornada mercantil 
Recibimos un comunicado, que lio 
podemos publicar por falta de espa 
ció, en el que se hace mención del 
cierre de establecimientos, a las ho-
ras señaladas, en días de trabajo y a 
todas horas en días festivos. 
Justifica nuestro comunicante a las 
autoridades gubernativas, pues que 
se uecesitaria un guardia al acecho 
de cada establecimiento de los dedi-
cados a burlar la vigilancia y saltar-
se la ley de la Jornada Mercantil a la 
torera. 
A nuestro comunicante le hemos 
de indicar el único camino posible 
para terminar con los abusos, que 
dice haber. 
En algunas capitales se lleva a ca-
bo con éxito lisonjero. Los distintos 
gremios nombran una comisión vo-
lante que, pueden ser hasta un par 
de iirteresados, con la consigna de 
denunciar a los infractores de la ley 
de la Jornada Mercantil. De esta for-
ma las autoridades «sentarían ta ma-
no» a los infractores y se castigaría 
a aquellos comerciantes que lo me-
recieran. Nadie mejor que ios intere-
sados, para señalar de manera con-
creta, quién falta y cómo falta a 
la ley. 
En deferrsa d é l o s más y por el 
respeto que nos merecen los que 
cumplen sus deberes escribimos es-
tas líneas. Siempre estuvimos de par-
te de.la razón, y la razón es de los 
qiie son fieles cumplidores de las 
leyes. 
Haga siempre sus com-
pras en la Casa Berdún 
De Vlüanueva de la Concepción 
Suscripción paia la reforma del 
Cernenterio. 
Suma anterior, pesetas 377. 
Señores don: 
Juan Pérez Romero, 5; José Muñoz 
Herrera, 1; Sebastiana Mérida Rome-
ro, 0.50; Antonio Vallejo0 50; Nico-
lás Pérez Romero, 5; Manuel Pineda 
Jiménez, 1; Juan Sánchez Gómez, I ; 
Joan Benítez Encina, 2; José Mirñoz 
Ruíz, 0,75; Andrés López Alcolado, 
5; Sebastián Jiménez Mérida, 4.50; 
Diego Pineda Jiménez, 2; Juan León 
Vadillo. I ; 
Juan Rodrígrrez Tirado, 0,90; Diego 
del Pirro Mallín, 2; José Podadera 
González. 1; José Fernández Chicón, 
1; Juan Molina García, 1.50; Manuel 
Podadera, 1; Francisco Fer nandez, 3; 
Alfonso Quintana Fernández, 2; José 
Brenes García, 1; José González Bre-
líes, 0 50; Pedro León Aulünez, 2; 
Fernando González Pérez. 2.50; Fer-
nando Castro Sánchez, 1.50; 
Manuel Luque García, 0 50; Anto-
nio Morón García. 2; José Gómez 
Rojas. 1.50; Salvador Gómez Brenes. 
0.75; Alonso García Luque, 0.50; An-
tonio Madrona Vegas, 1; José Quin-
tana Cobos, 1; Antonio Cebrián Mo-
reno. I ; María Guardia García, 0.50; 
Encamación Pineda Jiménez, 1.50; 
Teresa Palomo Silva, 1; Manuel Mo-
reno Navas. 2; 
J»-rónimo Vegas Lara, 1; Felipe Al-
colado Huesca, 1; Margarita Sánchez 
2; José Corado Conejo 0.75; Antonio 
López Alcolado 3; Felipe Rirbio 1.50; 
Cristóbal González Salas, 2; Sebas-
tián Sania Miranda, 2; Juan Rodrí-
guez, 2; Antonio Brenes Salas, L; Jo-
sé Lrrqire Srrbire, 2; Antonio Luque 
Molero, 4; Cristóbal González Bre-
nes, 1; 
Juan Vallejos Aguilar, 2; Juan Go-
doy Rivero, 1; Rafael Carnero, 1; Lo-
renzo Chicón Fernández, 1; Francis-
co Rrríz Jiménez, 1; Diego Muñoz 
Muñoz, 0.50; Francisco Torres Valle-
jo, 0.50; José dei Pino Martín, 1; Ma-
nuel Espejo Aguilar, 1; Antonio Cal-
derón Pérez, 2; Francisco Luque Do-
mínguez, 0.50; Angel Repiso Canta-
lejos, 2; 
José Márquez Sánchez, 0.50; Ma-
nuel Cabello Sánchez, 2; Francisco 
Rivera Gutiérrez, 2; Anlonio López 
Díaz, 2; Francisco González Arjona, 
1; María Duran Pérez, I ; Sebastián 
Grajales Godoy, 1; Sebastiana Espe-
jo Rodríguez, 2.50; Juan León Gómez 
I ; Alfonso Quintana López, 1; Cris-
tóbal Agradano Granados, 5; Manneb 
Cabello C'mejo, 5; 
Agustín Checa Perea, 5; José Cues-
ta Romero, 2; Antonio Mérida Palo-
mo, 3; Manuel Rodrígrrez Aguilera, 5; 
José Caldero Pérez, 1.50; Casimiro 
Palma, 1; José Luque Lanzá, 1; Anto-
nio Arrabal Pinto, 1; Gonzalo Hoyo;* 
Lozano, 5; Salvador Lozano Lozanor 
5; José Lozano Lozano, 5; Manuel 
González, 5;Juan Mérida Palomo, 5^  
Salvador García, 1; Arrtorrío Gonzá-
lez, 5. 
Suma y sigue, pesetas 550 65. 
(Continuará). 
Lea usted la preciosa novela 
S O R M I L A G R O S 
Cinco céntimos cuaderno de ocho 
páginas. 
Pida el primer cuaderno al reparti-
dor de este periódico, que !o facilita 
gratis. Toronjo, 32. 
L A VOZ DE SU A M O 
HAHCA RtOl3Tf*At>A 
„LA VOZ DE SU AMO" 
Gramolas - Gramófonos 
Discos de /os mejores 
- - - - cantantes - - - -
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido en — 
discos de ¡o m á s nuevo 
CATALOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusivo: R A F A E L V Á Z Q U E Z Diego Ponce núm. M 
A N T E Q U E R A 
García Herrera y Compañía 5. en C FRANCISCO PIPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Fábrica de Mosaicos Hidráuli-
cos. Azulejos de todas clases 
R E I R R E S E i r N J T A r N J X E : Vega, 31 y 33. - T e l é f o n o 82 
TTÍñNUEL DlVlZ ÍÑIQUEZ Medidores, 6 I M o m ó v i l e s a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Se facilita Catálogo y precios a quien lo solicite. Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
